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LESEMPRUNTS 
DANS LE TECHNOLECTE DE LA 
MECANIQUE AUTOMOBILE AU LIBAN 
Carla Serhan 
Universite de Balamand 
carla.serban@balamand.edu.lb 
Pendant une tres longue periode, la langue fran~aise a ete Ie premier vehicule 
d'infonnations techniques et scientiliques au sein de Ia societe libanaise. Cet etat 
de fait a eu comme consequence Iogique l'apparition d'un tIes grand nombre 
d'emprunts de tennes techniques d'origine fran¥aise dans Ie dialecte libanais. 
Notre etude se propose d'examiner certains tennes appartenanl au lechnolecle 
de la mecanique automobile. Selon la definition donne. par Claude Hagege en 
1982, Ie technolecte est: «un ensemble de designations specifiques d'un certain 
domaine de l'activite humaine : sciences et leurs applications, (par ex. biologie 
el medecine, chimie el pharmacopee etc.) arts, vie politique et administrative ... ». 
Le technolecte qui interesse notre etude est celui de Ia m.!canique automobile. 
Pourquoi ce domaine en particulier ? Premierement, paree que la majorite des 
termes en question sont d'origine fran~aise. Deuxiemement, parce que tout en 
elant specialise, ce domaine touche un tres large public. 
En effet, Ie technolecte de Ia mecanique automobile est utilise presque de la 
meme fa¥on par un garagiste que par la majorite des libanais, meme certains 
francophones d 'entre eux. C'est la meilleure preuve qu'il ne s'agit plus pour Ie 
Iocuteur Iibanais d'un terme etranger qu'i1 faudrait prononcer selon les exigences 
de sa langue d'origine, mais d'un terme libanais ou plutot libanise. Malgre ce fait, 
Ies fournisseurs des informations quant iI l'usage Iibanais de ces termes sont les 
garagistes. 
Notre corpus est constitue de trente termes. Le choil< de ces termes revient it Ia 
grande frequenee de leur utilisation. Alin que I' analyse de ce corpus soit claire, 
nous avons choisi de consacrer iI chacun d'entre eux, un tableau. Nous aurons 
done trente tableaux places par ordre a1phab6tique et numerotes de un it trente 
(Tab. I ... Tab.30). Chacun de ces tableaux comprendra systematiquement : en 
premiere colonne, Ie sens et la prononciation du terme dans sa langue d' origine 
c'est-il-dire la langue fran¥aise, en deuxieme colonne, la manifestation de ce 
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terme dans Ie dialecte Iibanais et en dernier, sa situation par rapport aux diction-
naires arabes, a la fois monolingues et bilingues. Ces tableaux serviront done a. 
visualiser d'un cote, les transformations que subit un terme fran~ais alin d'etre 
adopte par Ie locuteur Iibanais, et d 'un autre cote I'attitude des dictionnaires ar-
abes vis-a.-vis de cette terminologie. 
AMORTISSEUR 
Definition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[am~rtisrer) • ,)~~i • Non adopte. 
Piece .cylindrique • [' amitrissar) • Equivalent: 
contenant de I'huiJe etlou • Pluriel : [muxmid] 
du gaz. [' amitrissarat) 
Maintient les roues au • Pas de derives. 
contact du sol en annulant 
les effets de rebondisment. 
Tab.l 
BATIERIE 
Definition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[batri) -tulk..t • Adopte : 
Reunion d' elements • [bartarije) ou[birrarijej ~I..l., [baltarijaj 
generateurs de courant • Pluriel : [ba(\arijetj ou · .M€me sens. 
electrique. [bi!!arijetj. • Pas de derives. 
• Pas de derives. 
Tab.2 
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BOBINE 
Defmition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[b~bin) . ~~ • Non adopte . 
Formant transfonnateur • [bobin) • Equivalent : [milaj] 
pour I' alimentation des • Pluriel [bobinet) ....ll. 
-
bougies d'un moteur it • Pas de derives. 
explosion. 
Tab.3 
BOITE DE VITESSES 
Definition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[bwadd8vites) .~ • Non adopte. 
Dispositif permettant de • [vites) • Equivalents : 
changer Ie rapport entre • Pas de pluriel utilise. [ 'u/batussur 'a) 
la vitesse de rotation de • Pas de derives. ~.,-II4k 
l ' arbre moteur et la vitesse -~~J.J~ 
de rotation des roues. [~undaq musannanat) 
Tab.4 
BOUGIE D' ALLUMAGE 
Defmition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[bu3idalymaa) • .r.Y. • Non adopte . 
Appareii d' allumage des • [bU3i) • Equivalents: .) .. ... ,",Wo..!. 
moteurs it explosion. • Pluriel : [bU3ij et) rJam 'at sajjara) 
• Pas de derives. J l.o.!.)'1 '"' Wo..!. 
rJam 'atal' if' al) 
Tab.5 
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CARBURATEUR 
Definition Usage Libanals Dictlonnalres Arabes 
[karbyratc:er] · -;;) • Adopte par les bilingues ; ~ 
Appareil dans lequel • [karbarater] [mukarbin] ~ 
un carburant vaporise • Pluriel ; [karbaraterat] Derive du verbe 
est melange a I' air, • Pas derives. [karbana] ~ =Carburer. 
pour alimenter un • Equivalent dans les 
mateur a explosion. monolingues ; 
, - , 
[mufa~~im] ~ 
Tab.6 
CARTER 
oefInition Usage Llbanals Dlctionnaires Arabes 
[kartEr] 
• ~.)\S • Adopt6 par les bilingues ; 
Enveloppe metallique • [karter] [karter] "".)\S 
etanche, sous Ie mOleur et • Pluriel : [karterat] • Pas de derives. 
autaur de lui (qui sert • Pas de derives. • Equi valent dans Jes 
aussi de cuve a huile). monolingues : 
[~wdizzajtl.::.o,UJ1 "'"""" 
Tab.7 
CHAMBRE A AIR 
Definition Usage L1banQI~ Dlctlonnalres Arabes 
[flibraer] 
• ,.;->~ • Nan adopte. 
Tube cireulaire gontle • rJambrerl • Equivalent: 
d' air, partie interieure • Pluriel ; rJambreratl [ 'itartfallil/l 
d'un pneumatique. • Pas de derives. ",.t;.IJ .) u.! 
Tab.S 
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CHASSIS 
Defmition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[fasi] . ~ • Non adopte . 
Ensemble metallique • [fes,]. • Equivalents: 
supportant la carrosserie • Pluriel : [fesijet) [hajkal) J4. 
• Pas de derives. [bunja] . , 01 ~ 
Tab.9 
COMPRESSEUR 
Definition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[k3presrer) 
• ..*".J+"fi • Non adopte. 
Entrain" mecaniquement • [kombreser) • Equivalent : 
par Ie moteur, Ie • Pluriel : [kombreserat) 10': ... [midgar) 
compresseur alimeote ce • Pas de derives. 
demier a uoe pression 
supoSrieure a la pression 
atmospherique. 
Tab.JO 
CULASSE 
Definition Usage Llbanals Dictionnaires Arabes 
[kylas) 
• i.J" 'ifi • Non adopte. 
Piece dans laquelle on • [kalas) • Equivalent : 
retrouve, seloo les cas, les • Pas de pluriel utilise ' ' J~ [mlglaq] 
conduits d'admission, les • Pas de derives. 
soupapes, les injecteurs, 
les bougies d' allumage ou 
de prechauffage. 
Tab. II 
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CYLINDRE 
nermition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[siledr] .J..L..4- • Non adopt". 
Partie interne du • [silander] • Equivalent dans les 
moteur au sein de laquelle • Pluriel : [silandrat) bilinguFs: 
s' effectuent I' admission, • Pas de d"ri ves t;1.,J..-i ['US!Uwana) 
la compression et • Equivalent dans les 
l'explosion du melange monolingues. 
air -carburant. ~ 1"...0 [di~ra31 
Tab. 12 
DEBRAYAGE 
Definition Usage Libanois Dictionnaires Arabes 
[debreja.] • ~l..-,,~ ou ~l..-,,~ • Non adopte. 
Fait de s"parer une piece • [dibirja3) ou [dubirja3) • Equivalent: 
mobile de J'arbre moteur : • Pas de plurie! utilise. [fasilJ J..ou 
. . 
p6dale d'embrayage et de • Pas de derives. 
debrayage. 
Tab. 13 
DIFFERENTIEL 
Definition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[ difedsjel) • ..,-'1""," • Non adopt". 
Combinaison d' engrenages • [defranse] • Equivalent: 
, , 
permettant aux raux avant • Meme terme pour Ie ..,w.lA:il I U" >.>II 
et arriere, de tDurner a des plurie!. [' attirs 'attafi14ulr] 
vitesses differentes pour • Pas de derives. 
compenser la difference de 
distance qu' elles 
parcourent en virage. 
Tab.14 
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DISTRIBUTEUR 
Definition Usage Libanais Dictionnnires Arabes 
[distribytcer] " a , • ~...>+w,j • Non adopte. 
Mecanisme qui repartit • [dasbarater] • Equivalent: , 
les etincelles foomies par • Pas !res utilise au [muwazzi'] " t»-
I' a1lumage entre les plurie!. 
cylindres d'un moteur • Pas de derives. 
therrnique. 
Tab. IS 
DYNAMO 
Definition Usage Libanais Dictionnnires Arabes 
[dinamo] 
• ,JA~..I • Adopre par les 
Machine dynamoelectrique, • [dinamo] dictionnaires monolingues 
transformant I' energie • Meme terme pour et bilingues: [dinamo] 
mecanique en energie Ie pluriel. ""t.:..J 
electrique. • Pas de derives. • Merne sens. 
• Pas de derives. 
Tab. 16 
(pOT D')ECHAPPEMENT 
Definition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[podeIapma] ·u~i • Non adopte. 
Tuyau muni de chicanes • ['aIikman] • Equivalent: 
qui a I'artiere d'un • Pluriel : ['aIikmanet] ~[manfas] 
vehicule motorise laisse • Pas de derives. 
echapper les gaz brilles. 
Tab. 17 
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FILTRE 
Definition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[filtrl . ~ 
- -
• Non adopte . 
Corps poreux au perce • (filter] • Equivalent: 
de trous, appareil • Pluriel : lfalatir]. .~[mi$fat] 
servant a debarrasser • Derives dialectaux : 
un fluide des particules ).li lfaltar]; filtrer 
en suspenSIOn. ~ {Ii', [mfaltar] ; filtre 
Tab. 18 
FREIN 
Definition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[frE] • rl..,a • Adopte par les 
Organe au dispositif • [frem] dictionaires: 
servant 11 ralentir, a • Pluriel : [fremet]. lio:,l lfarmala] 
arreter Ie mouvement • Pas de derives • Meme sens . 
d'un ensemble • Derives: 
mecanique. ;s.;' lfarmala 1 ; freiner 
Tab. 19 
GICLEUR 
Definition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[3iklrer] .~ • Non adopte. 
Element du carburateur o'[3ikler] • Equivalent: 
~ ~ ... ,-
calibre pour assurer un • Pluriel : [3ikleratl . \..0.., - u. \..0.., c.. . 
debit constant d'essence. • Pas de derives. [baxxax] - [baxxaxa] 
Tab.20 
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JOINT 
Dermition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[3W€] • wl~ • Non adopre. 
Articulation entre deux • [3wiln] • Equivalents: 
pieces. • Pluriel : [3wanet] [wusla] u.,~ 
• Pas de derives. [maf~il]~ 
Tab.2l 
MECANIQUE 
Definition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[mekanik] .~~ • Adopte: 
Science de la • [mikanik] ~~ : [mikanik] 
construction et du • Derives dialectaux : • Meme sens . 
fonctionnement des [mikansjen] = • Derives: 
machines. mecanicien ..,¥~ [mikanikij1= 
mecanicien 
~~ [mikanikija]= 
mecanisme 
Tab.22 
MOTEUR 
Definition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[m~trer] .~y • Equivalent dans les 
Appareil servant a • [muter] monolingues : 
transformer une energie • Pluriel : [muterilt] . " [mu/lamk] <!I~ 
quelconque en energie • Pas de derives. • Adopte par les 
mecanique. bilingues : 
[motor] .J.il.t" 
• Pas de derives 
Tab.23 
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PISTON 
Definition Usage Llbanais Dictionnaires Arabes 
[Pistol .' . w-o-! • Non adopt6. 
Element coulissant ou • [biston] • Equivalent: 
.- . 
toumant de maniere • Pluriel : [bistonet]. ..,..4S-~ 
etanche lransformant en • Pas de derives. [kabbas]- [mikbas] 
mouvement la pression lI. 
laquelle il est soumis. 
Tab.24 
POINT MORT 
Definition Usage Llbanais Dictionnaires Arabes 
[pwem:>r) • .;\...oy. • Non adopte. 
Position du levier de • [burnar] • Equivalents : 
changement de vitesse, de • Pas de pluriel. [nuqlat • alaia] 
I' embrayage, ou l' effort Derives dialectaux : '-IIJ.L iJ..ll 
du moteur n' est plus (verbe)[bawmar) [nuq{amajta) , . ~ 
transmis aUK organes de r'" ... ;. iJ..ll 
propulsion. (nom)[mbawmar] 
. ~. 
r.,.. 
Tab.25 
RADIATEUR 
Definition Usage Llbanais Dictionnaires Arabes 
[radjatrer] • ..*i4~~ • Non adopt6. 
Organe de refroidissement • [radjater) • Equivalent dans les 
des moteurs it explosion, • Pluriel : [radjaterat). bilingues: 
forme d'un faisceau de • Pas de derives. 01;" [mibrad] 
tubes garni d' ailettes ou • Equivalent dans les 
l' eau circule et se refroidit monolingues : 
(au contact de I'air et par • J/ ~ ~ 0.»-' [mubarrid] 
I'action du ventilateur) 
Tab.26 
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ROULEMENT A BILLES 
oefmition Usage Libanais Dlctionnaires Arabes 
[rulmliabij] • uL..l.J,J • Non adopt6 . 
Mecanisme destine II • [rolman] • Equivalent: 
. ' 
diminuer les fronements • Pluriel : [rolmanet] .::.L..~I 4-J-';o 
entre les pieces roulant \'une • Pa'\ de derives_ [midrasatulkurajjat] 
sur \' autre, fonne de billes 
d'acier inserees entre les 
organes flottants. 
Tab.27 
SOUPAPE 
Definition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[supap] • • ~L..... . . • Non adopte. 
Piece occultant et • [~ibbdb] • Equivalent: 
decouvrant alternative- • Pluriel : [~ibbabdt]. ~~ [#mam] 
ment sous I'effet de • Pas de derives. 
\' atbre a carnes, les 
coduits d' admission et 
d' echappement. 
Tab.28 
TRANSMISSION 
oefmition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
. [trasmisj:5] • LJ..J! .... "'~ • Non adopt6. 
Organe ou ensemble • [trasmisjon] ' . Equivalent dans les 
d'organesservanta • Pluriel : bilingues: 
transporter la puissance [trasmisjonet] .,,4-';:' (e.IJ~) 
d'un producteur • Pas de derives. [(!lira' )taw~rlr] 
d'energie (moteur) au • Equivalent dans les 
mecanisme utilisateur. monolingues: 
<S~I Ji; [naqlilQaraka] 
Tab.29 
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TURBINE 
Definition Usage Libanais Dictionnaires Arabes 
[tyrbin] • ~.",l> • Adopt" par les monolingues: 
Dispositif rotatif destine • [Iorbin] [turbin] ~->' et les 
a utiliser la force vive • Pluriel : bilingues : [turbinal i 'gi' 
d 'un fluide et II transmettre [Iorbinet] • Meme sens . 
Ie mouvement au moyen • Pas de derives. • Derives [turbinij] ~->' ~ 
d'un arbre, pour qu'il soit Relatif 11 turbine. 
utilise ou transforme en 
une autre forme d'energie. 
Tab.30 
Avant de commencer I'analyse de notre corpus, il faudrait signaler que la pre-
miere colonne des tableaux intitulee « definition » n' aura pas besoin de commen-
taire. Elle est III pour fournir les reperes de notre analyse. En effet, les donnees 
de la langue fran~aise constituent les elements de reference 11 toute notre etude, 
puisque c'est par rapport II la terminologie fran~aise que Ie technolecte de la me-
canique automobile a ete etabli dans Ie dialecte libanais. 
I· Usage Libanais: 
L'etude commence donc II partir des donnees de la deuxieme colonne qui con-
cement directement Ie dialecte libanais. II est important de signaler au debut que 
tous les termes etudies sont des emprunts de la langue fran~aise. L' emprunt etant 
un : « proeMe de traduction qui consiste II conserver dans Ie texte d'arrivee un 
mot ou une expression appartenant II la langue de depart. » (Delisle, 1999,33). 
A· Niveau Morphologique: 
Tous les emprunts de notre corpus ont garde Ie sens qu'ils avaient dans leur 
langue d'origine. Mais, seuls trois d'entre eux ont ete productifs. C'est Ie cas de 
filter (Tab. IS) qui a donne naissance au verbe faltar ~ ftitrer, et II mfaltar ~ ftitr6, 
de mikanik (Tab.22) qui a produit mikansjen et de bumar (Tab.25). Les derives de 
filter et de mikanik, sont reserves au domaine technique. Par contre I'originalite 
du terme bumar qui est un emprunt de point mort, reside dans Ie fait que ses deri· 
ves sont utilises autant dans Ie domaine technique que dans un sens figure. Ainsi, 
bawmar qui est Ie verbe qui a ete Cfee II partir de bumar est II la fois utilise dans 
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Ie sens de la « position du levier de vitesse, d'embrayage oill'effort du moteur 
n'est plus transmis aux organes de propulsion » que dans Ie sens de se /aisser 
aller par analogie bien sfir 11 « cet effort qui n'est plus transmis » . II en est de 
meme pour l'autre derive mhawmar qui est la qualitt! de celui qui se laisse aller. 
Pour revenir a I' ensemble des emprunts, nous dirons que presque tous ont un 
pluriel regulier. Ce pluriel est toujours au feminin. Pourquoi Ie feminin? Parce 
que la langue arabe met au feminin Ie pluriel regulier des noms d'objets, quelque 
soit Ie genre du nom au singulier. Ce feminin pluriel est construit selon les regles 
de la morphologie arabe qui ajoutent au nom Ie suffixe - at. Ce suffixe a une 
variante dans Ie dialecte libanais, c'est - et. Les deux variantes letl et latl sont 
conditionnees phonologiquement dans ce dialecte. En effet, nous remarquons 
dans notre corpus, I'apparition du latl apres la consoone Irl, conune silafl{iriit ou 
radjaterat par exemple. Apres Ioutes les autres consonnes ou glides, c'est Ie letl 
qui apparait: Iesijet ou bistonet. Par contre, nous avons note la presence d'un seul 
pluriel irregulier, c'est celui deft/ter -> jaliJtir. n n'y a rien qui aurait empecM en 
principe ce terme d'avoir un pluriel regulier :oft/trat. Mais Ie choix des locuteurs 
a ete autre. 
B· Niveau phonetlque : 
Seuls deux des termes sont restes intacts phonetiquement en passant de la langue 
franyaise au dialecte libanais. II s'agit de bU3i et de dinamo. II se trouve que tous 
les phonemes contenus dans ces deux termes existent dejA dans Ie systeme pho-
nologique arabe, et dans un ordre qui parait plausible A un locuteur libanais. Par 
contre, tout Ie reste des termes a subi des transformations phonologiques. 
a· Mutations vocaliques : 
Nous allons commencer par les mutations vocaliques, elles sont les plus nom-
breuses (42) et les plus variees (34 formes). L 'etude debutera par les voyelles 
orales. Nous avons choisi de diviser les voyelles orales en voyelles arrondies et 
non-arrondies, car ce classement met Ie point sur I'une des differences capitaJes 
entre les deux systemes· vocaliques arabe et franyais : I'absence de la majorite 
des voyelles arrondies dans Ie systeme phonologique de I'arabe. Conunenyons 
donc, par les voyelles arrondies. Chacune d' entre elles apparaitra en position x, 
la voyelle qui la remplace dans Ie dialecte libanais apparai"tra en position y, sous 
la forme: IxI->/y/. Un exemple illustrera cette transformation, sous Ia forme 
ITerme xl->ITerme yl. On aura donc : IxI->/yl : ITerme xl->ITerme yl. Par souci 
de precision, un pourcentage suivra, il indiquera la frequence de cette mutation 
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dans Dotre corpus. Cette scMmatisation sera adoptee pour I'etude de toutes les 
transfonnations phonetiques : 
Iyl ---> Ia! : Ikarbyrat(£r/--->Ikarbaraterl (50%) 
Iyl ---> 101 : Ikylasl ---> lkolasl (50%) 
1(£1---> leI : 13ikl(£rl ---> 13iklerl (85,7%) 
1(£1 ---> laI: lamortisrerl---> I'amtrissarl (14,3%) 
10/--->lul: Imot(£rl ---> Imuterl (25%) 
10/--->laI: Ipw'imorl---> Ibumarl (25%) 
10/---> IiI: lamortis(£rl---> I'amitrisar/ (25%) 
10/--->101: Ibobin!---> Ibobin! (25%) 
luI---> IiI: Isupapl ---> Isibbabl (33,3%) 
luI--->lol: Irulmiil ---> Irolman! (33,3%) 
Comme nous venons de Ie signaler,le systeme vocalique de I'arabe n'est pas 
aussi riche en voyelles arrondies que Ie systeme franyais. En effet, les voyelles 
[yJ, [eeJ , [oj qui apparaissent frequemment dans notre corpus, n'existent pas dans 
la langue arabe. Elles subissent donc des transformations systematiques de la 
part du locuteur libanais, parce qu 'eJles sont difficiles 11 prononcer. Ce demier les 
remplace par les voyelles qu'il a l'habitude d'utiliser [aJ, [oj, [iJ, [eJ, [uJ. 
Le cas du [uJ est different puisque tout en etant une voyelle arrondie, elle existe 
dans Ie systeme vocalique arabe et elle est frequemment utilisee par un locuteur 
libanais. Donnons I'exemple tres frequent de la conjugaison de la forme suffixee 
11 la 6''''' personne du mascuJin : ['akal-uJ : ils ont mange. Un autre exemple 
est fourni par notre corpus. n s'agit de [buaiJ ([ab. 5) ou Ie [uJ reste inchange. 
Malgre cette realite, et malgre Ie fait que certaines autres voyelles arrondies du 
frangais comme PI par exemple, se trouvent remplacees par luI : 1m 0 t(£rl ---> 
Imuterl, nous constatons que lui se trouve remplace 11 deux reprises par une autre 
voyelle. Dans Ie cas de soupape : lui devient Iii. L'explication de ce fait n'est 
pas d'ordre phonologique comme on Ie penserait 11 premiere vue, elle est d'ordre 
morphologique. En effet, la morphologie de la langue arabe obeit a certains 
schemes, ces schemes sont necessairement imprimes dans I'esprit d'un locuteur 
libanais. Pour cette raison, les locuteurs font Ie rapprochement entre soupape et 
Ie scheme Ie plus proche :fi"al (en arabe litterairefa"al) qui est un scheme tres 
productif dans Ie dialecte libanais. Nous obtenons donc sibbab, ce qui explique 
aussi Ie redoublement du Ibl, calque sur Ie redoublement du I'ldans Ifi"all, ainsi 
que I'allongement du lal comme Ie lal de I fi"all. 
La deuxieme etape dans I' etude des voyelles orales, est celie des voyelles non-
arronciies: 
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lal ---> lei: Ifasi/---> Ifesil (7,1%) 
Ia! ---> Iii: Ibatri/---> Ibi!!arijel (14,2%) 
Ia! ---> Ia/: Isupapl---> I~ibbabl (7, 1%) 
lei ---> Iii: lmekanikl ---> Imikanikl (25%) 
lei ---> Ia/: lefapmiil ---> l'afikml1nl (25%) 
lei --->Iul: IdebrEjQ3 1---> IdubirjQ31 (25%) 
Iii ---> Ia!: Idistribytrerl ---> ldasbaraterl (11. 7%) 
Ii! ---> lei: Idiferasjell ---> Idefransei (5,9%) 
lei ---> lei: lkarterl ---> lkarlerl (75%) 
leI --->/il : IdebrejQ31 ---> IdibirjQ31 (+<I~placement de la voyelle) (25%) 
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A la difference des voyelles arrondies, les voyelles non-arrondies, ne subissent 
pas de mutations systematiques. En effet, 82, 3% des Iii, 71 , 5% des 131 et 25% 
des lei restent intacts phol1tltiquement. La raison de ce pb~nomene revient au 
fait que ces voyelles appartiennent au systeme vocalique arabe. Le locuteur liba-
nais a donc l'habitude de les utiliser. Ceci ne les met pas pour autant ii I' abri de 
certaines transformations. Mais ces mutations sont curieuses paree qu'elles sont 
r~ciproques. Nous constatons en effet que : laI--->liI et liI--->laI. De m~me, laI--->/el 
et le/--->laI et ainsi de suite. C'est la preuve que toutes ces voyelles sont tout it 
fait pronon~ables par Ie locuteur libanais. Ces mutations proviennent du fait que 
ces termes ont ete transmis par voie orale. Par consequent, ils ont ete victimes 
d ' accidents phonetiques. 
Le cas du lei est un peu different, puisque cette voyelle ouverte n'existe pas en 
arabe standard. Elle existe cependant dans Ie systeme vocalique de certains locu-
teurs libanais (dans certaines regions de Beyrouth ou de Tripoli par exemple). 
Mais dans notre corpus toutes les lei subissent des transformations, 75% d'entre 
elles sont remplacees par lei (qui est la voyelle fermee qui lui correspond) et 25% 
par Iii. 
Apres l'exarnen des voyelles orales, nons passons maintenant a retude des 
voyelles nasales : 
la 1---> Ian!: lefapmiil --->l'afikml1n! (40%) 
la 1---> Ia!: Itriismisj3 /--->/trasmisjonl (20%) 
lii!---> lam! : Ifabraal--->Ifambrerl (20%) 
lal---> Ian! : Idiferiisjell--->Idefransel (20%) 
It'! ---> lem!: 1fr'8/ ---> Ifrem! (33, 3%) 
1'8/ ---> lanI: IsilEdrl--->lsilanderl (33,3%) 
IEJ--->Ian!: 13wE/--->13wanl (33,3%) 
131 ---> lonl: Ipist'3 I--->lbistonl (75%) 
/3 I ---> 10m!: Ik 3presrerl---> Ilwmbreserl (25%) 
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Nous remarquons que les voyeUes nasales sont systematiquement denasalisees: 
e1les sont lransfonnees en voyenes orales avec ajout dans la grande majorite des 
cas d'une consonne nasale. La plupart du temps, iI va ~tre question du 10/, et 
plus rarement du 1m! qui n' apparait que devant I'occlusive bilabiale Ibl, et dans 
Ie cas de Jrem. En effet, les voyelles nasales sont une des particularitcSs du sys-
teme vocalique fran~ais. Enes n'existent pas dans la langue arabe ainsi que dans 
beaucoup d'autres langues m~me les romanes d'entre e1les. Le locuteur Iibanais 
va necessairement essayer de contoumer cette difficulte de prononciation, il va 
opter pour la solution precedemment citee : transfonnation de la voyene nasale 
en la voyene orale qui lui parait la plus proche, avec ajout d ' une consonne na-
sale. 0' autres locuteurs arabes reagiront de la m~me fa~on. Ainsi, dans son etude 
du technolecte marocain du code de la route L. Messaoudi constate que dans Ie 
cadre des emprunts que le'dialecte arabe marocain fait ii la langue fran~aise, « les 
voyelles nasales du fran~ais sont systematiquement denasalisees » (Messaoudi, 
2003, 189). 
D'autre part, certains groupes gJide+voyelie se lransfonnent en une seule voy-
elle. II s' agit de deux cas : 
IwE! ~ luI : Ipwem~rl ~ Ibumllrl 
Ijel ~/el : Idijeriisjell ~ IdeJransel 
Dans Ie premier cas, la voyelle nasale IE! a ete eliminee, et Ie glide Iwl a ete 
transfonne en 10/, qui est la voyelle qui lui correspond. Mais iI est evident que la 
transfonnation de Ipwem~rl en Ibuml1rl est une transfonnation radicale, puisque 
Ie rapprochement des deux tennes ne se revele pas evident pour tous les locu-
teurs. 
Par contre, Ie second cas temoigne de la disparition du glide et de la transfonna-
tion de la voyene ouverte lei en la voyene fennee qui lui correspond:/e/. 
Dans les trois cas suivants, I'emprunt a necessite I'ajout d'une voyene : 
lei: ljilt?rl-->ljilterl 
IsilEd?rl -->Isilanderl 
1111: Ibat?ri/-->lbi!!l1rijel 
Dans ces trois occurrences la voyelle apparait pour eviter la rencontre de trois 
consonnes. Filtre contient dejii trois consonnes consecutives, silEdr en contient 
deux ajoutees au 10/ qui compense la disparition de la voyene nasale, batri con-
tient deux consonnes consecutives, mais comme I' emprunt est construit selon 
Ie scheme: ji"l1lija (comme 3illilbija par exemple), la deuxieme consoone est 
redoublee. Dans nos trois cas, la troisieme consonne est Ir/, une voyelle vient la 
separer des deux autres. L'ajout d 'une voyelle pour eviter une suite de trois con-
sonnes, est frequent dans beaucoup de langues y compris la langue fran~aise, 
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qui a parfois recours ala prononciation des lal d'habitude muets pour contoumer 
celte difficulte. 
En revanche, certains emprunts entralnent I 'omission d 'une voyelle. Deux cas 
sont a signaler dans notre corpus: 
lal: IJabraerl --+ IJambr?erl 
lei: IdiferasjeU --+ Idef!ransel 
Le premier cas est facile it comprendre, puisque la rencontre de deux voyelles 
n' est pas possible en arabe. Le deuxieme cas par contre temoigne de la dispari-
tion de la premiere voyelle : Iii. C'est la deuxieme voyelle lei qui se deplace pour 
remplacer la premiere. 
b- Transformations consonantiques: 
Apres avoir passe en revue toutes les mutations des voyelles, examinons 
maintenant Ie cas des consonnes. Les· transformations consonantiques ne sont pas 
aussi nombreuses que celles relatives aux voyelles : 
Ipl--+ Ibl: Ipist3 / --+ Ibistonl (83,3%) 
Ipl --+ lid: leJapmii/--+ /'aJikmilnl (16,6%) 
Isl --+ I~/: Isupapl---> l~ibbi1b1 (l8, 2%) 
Itl--->I!I: Ibatril ---> Ibirrarijel (18,2%) 
Les mutations consonantiques revelent plusieurs r"atites. Tout d 'abord, les 
phonemes qui n 'existent pas dans Ie systeme phonologique arabe (dans notre cor-
pus, il s' agit du Ipf) sont automatiquement transformes. Dans la majorite des cas, 
ils sont assimiIes au phoneme qui constitue avec Ie premier, une paire minimale. 
Ainsi, Ip/--+lbl dans 83 ,3% des cas. Une seule occurrence fournit des donnees 
particutieres, il s'agit de la transformation du Ip/--+/kl. Nors que la premiere 
transformation est tout it fait altendue, puisqu'une bilabiale sourde se transforme 
en bilabiale sonore, la seconde est un pMnomene assez rare, puisque celte meme 
bilabiale se transforme en une dorso-velaire. 
Les deux autres consonnes it eire transformees sont Ie Is! et Ie 1tI. Avant d' analyser 
ces cas particuliers, notons que 81, 8% des Is! et des It! de notre corpus demeurent 
intacts. En effet, ces deux phonemes font partie du systeme phonologique arabe. 
Mais au sein de ce meme systeme, a chacune d'enlre elles, correspond une con-
sonne emphatique. II ne s'agit pas de deux allophones mais de deux phonemes 
it part entiere pouvant apparailre dans Ie meme contexte. L'utilisation du It! a la 
place de It! et du I~I a la place du Is! n'est done pas dietee par quelque eontrainte 
phonologique, mais par un choix delibere de 1a part des locuteurs. 
D'autre part et dans certains cas tres limites, il y a omission de certaines 
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consonnes. Notre corpus ne foumit que deux cas: 
Idiferiisjel!--> Idefranse ? I 
Idistribytcerl--> lrias? barater! 
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Nous notons en premier lieu, Ia disparition du III en position finale. C' est une 
troncation qui allege Ie terme et Ie rend plus facile 11 utiliser. 
Le deuxieme cas n,vele encore une fois la difficulte pour un locuteur Iibanais 
de prononcer une suite de trois consonnes, en l' occurrence: Istrl contenue dans 
Ie terme d' origine. Pour cette raison, il y a eu omission d' une de ces consonnes : 
It!. Le deplacement du fbi est examine un peu plus loin. 
En revanche dans deux autres cas, nous assistons a rajout d'une commnne : 
lam~rtiscerl--> I' amitrissarl 
lejapmiil-->I'ajikmanl 
L'ajout du iwmza, comme « attaque vocalique, plus forte que Ia piqfire du 
a dans assez!» (Blachere, 1975,26) est tout 11 fait compn'hensible. En effet, la 
langue arabe ne possede pas de termes commen~ant par une voyelle. Les deux 
seuls termes qui debutent par une voyelle dans notre corpus sont a~tiscer et 
eJapmii, Ies Iocuteurs leur ajoutent cette occlusive glottaIe qui va accompagner 
I'emission de Ia voyelle au debut du mot. 
D'un autre c6te, un seul cas temoigne d'un intervertissement de consonnes: 
lam~rliscerl --> /' amitrissarl 
Ce phenomene est un cas assez rare et assez curieux, puisque La suite Irtf existe 
frequemment en arabe. Dans notre corpus nous en avons la preuve avec karler. n 
s'agit fort probablement d'un accident phonetique. 
En demier lieu, nous avons note Ie deplacement d 'une consonne: 
Idistribylcer!--> lriasbaraterl 
L'omission du It! etant Iiee it Ia difficulte de prononcer trois consonnes de 
suite (voir plus haut), nous ne trouvons comme explication logique 11 Ce deplace-
ment du fbi que I'assimilation a un autre emprunt beaucoup plus frequent que ce 
demier, et qui n'est autre que lkarbaraterl. 
11- Dictionnaires Arabes: 
Apres avoir epuise les transformations phonetiques des emprunts du dialecte 
Iibanais, il serait temps de nous interesser it la troisieme colonne de nos tableaux, 
celie qui expose I' attitude des dictionnaires arabes qu'ils soient monolingues ou 
bilingues. 
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A- Les Emprunts: 
La premiere remarque a faire est a propos du nombre d'emprunts des diction-
naires monolingues, iI s'eleve dans notre corpus it 17% de la totalite de ceux qui 
existent dans Ie dialecte libanais. II s'agit de: batterie, dynamo, frein, mecanique 
et turbine. Ce pourcentage augmente dans Ie cas des dictionnaires bilingues. II est 
de 27%. En plus des emprunts susmentionnes, on note l'apparition de trois autres: 
carburateur, carter et moteur. 
Parmi tous ces emprunts, trois constituent des bases productives : frein, meca-
oique et turbine. Ainsi obtient-on Ie verbefarmala = freiner (Tab. 19), les deux 
substantifs mikanikij = mecanicien ou re1atif ala mecanique, et mikanikija = me-
canisme (Tab. 22), ainsi que turbinij = relatif a turbine (Tab. 30). A propos du 
terme mukarbin (Tab. 6), iI provient du verbe karbana qui est lui-meme un em-
prunt construit a partir du verbe carburer. 
Mais afin qu'i1s puissent etre emprunres, ces termes - a part dinamo- subissent 
des mutations phonetiques : trois d 'entre eox remoignent du changement d 'une 
de leurs voyelles, iI s' agit de : 
Ityrbinl~/turbinl 
lmekanikl~ Imikanikl 
lkarterl--'>Ikarterl 
Le deuxieme et Ie troisieme cas sont les memes que ceux du dialecte libanais. 
Le premier presente une legere difference avec I'utilisation dialectale : ly/->luI. 
Le remplacement systematique de Iyl est normal puisque ce phoneme n'existe 
pas dans Ie systeme phonologique arabe. 
Un seul terme remoigne du changement de deux voyelles a la fois: 
Im~t(J!r/~ Imotorl 
En effet, ces deux voyelles, n'appartiennent pas au systeme vocalique arabe, il 
est tout a fait normal qu'elles soient remplacees par d'autres voyelles cornme 101 
qui est d'utilisation courante en arabe. 
Mais afm qu'ils puissent etre empruntes, ces termes - a part dinamo- subissent 
des mutations phonetiques : trois d 'entre eux temoignent du changement d 'une 
de leurs voyelles, iI s' agit de : 
Ityrbinl~/turbini 
Imekanikl~ Imikanikl 
lkarter/~ lkarterl 
Le deuxieme et Ie troisieme cas sont les memes que ceux du dialecte libanais. 
Le premier presente une legere difference avec l'utilisation dialectale : ly/->luI. 
Le remplacement systematique de Iyl est normal puisque ce phoneme n'existe 
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pas dans Ie systeme phonologique arabe. 
Un seul tenne temoigne du changement de deux voyelles a la fois: 
Im~tlErl-+ Imotorl 
En effet, ces deux voyelles, n' appartiennent pas an systeme vocalique arabe, iI 
est tout iI fait nonnal qu'elles soient rempiacees par d'autres voyelles comme 101 
qui est d'utilisation courante en arabe. 
Le cas de : /batriJ-+lbar!l1rija! a ete etudie dans ie cadre du dialecte. La seuie 
difference est la voyelle finale, lei dans ie dialecte et Ia! en arabe litteraire. Elles 
sont ia marque du feminin ili' oral. En fait, Ie feminin, ill' ecrit est note par -t, par 
contre al'oral, il se transfonne en deux variantes, - a en arabe litteraire et -e dans 
Ie dialecte libanais. 
Passons maintenant al'examen du cas: Ifril-->/farmala! 
Parmi taus les emprunts des dictionnaires, ce tenne est ie seui a subir 
d'irnportantes modifications. D'abord ia voyelle nasale liil se transfonne en une 
voyelle orale Ia! et change de poSition. Ensuite, il y a I'ajont de deux consonnes 
1m! et Ill. La premiere est ie vestige de ia nasalite contenue dans Iii, et ia sec-
onde trouve son explication dans la morphologie. « Le seul scheme des verhes 
quadriliteres [formes de quatre consonnes) estfa 'lala. »(Sakai, i996, i98). On a 
donc ajoute une quatrieme consonne pour obtenir un verbe morphoiogiquement 
regulier. 
Finalement, nous dirons que mukarbin est consttuit 11 partir du verbe karbana 
qui est dans ie meme cas que ie verbe quadrilitere farmata. Mukarbin est alors Ie 
nom d' agent de karbana. 
n en resuite donc que les regies de la morphologie jouent un rille plus impor-
tant dans les emprunts litteraires en comparaison aux emprunts dialectaux. Cette 
conclusion n'est sGrement une surprise pour personne. 
B- Les Neologismes de sens: 
A part les emprunts, ies autres termes adoptes par les dictionnaires comme 
equivalents des termes fran.ais, sont des tennes d'origine arabe, mais ce sont 
des neologismes de sens, ils constituent un pourcentage de 83% dans les diction-
naires monolingues et 73% dans les dictionnaires bilingues. Guy Rondeau definit 
ie neoiogisme de sens comme etant Ie « rattachement iI un signifiant existant 
d'un signifie nouveau.» (Rondeau, 1991, 127). II s;avere donc que ce procede 
est ie prefere des iexicographes arabes. Ces neoiogismes sont ia plupart du temps 
des calques. Ce calque est surtout manifeste dans ies tennes composes comme 
Jam'l1tu l'iI'l1l pour bougie d'al/umage et 'utbatussur'a pour bofte de vitesses. 
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Ces n!sultats sont confmnes par ceux de l'etude de Leila Messaoudi susmention-
nee : «L'ADMJl'arabe dialectal marocain) semble privilegier I'emprunt d'unites 
simples» alors que « L' AS O'arabe standard) utilise peu l'emprunt; en revanche, 
il exploite Ie calque, en proposant des unires complexes, il structure morphosyn-
taxique identique a celie du fran~s» (Messaoudi, 2003,181). 
Pour revenir aux neologismes de sens de notre corpus, nous dirons qu'ils sont 
completement meconnus de la part des locuteurs libanais. En effet, si vous dites 
a I'homme de la rue lirs la/adulr ou muxmid, il n'y comprendra rieo du tout. 
Par contre si vous lui dites « differentiel » ou « amortisseur » , meme s'il n'est 
pas francophone, il comprendra parfaitement Ie message puisqu'il fait Ie rap-
prochement avec les termes qu'il utilise au quotidieo. NOlls irons encore plus 
loin, si vous demandez a un universitaire ce que lirs la/adulr veut dire, la plupart 
du temps, il ne saura vous repondre. Le probleme n'est donc pas lie au niveau 
d'etude mais a la relation du locuteur libanais avec la langue arabe au niveau du 
langage technique. Le libanais est incapable de comprendre sa propre langue dans 
les domaines techniques, il se trouve du coup plus proche d 'une autre langue, 
sans que cela releve du domaine du conscient pour un locuteur illettre ou presque. 
Nous aboutissons donc a la conclusion suivante : il existe deux terminologies en 
matiere de mecanique automobile ; celie des dictionnaires et celie des garagistes 
partagee par la majeure partie des locuteurs libanais. 
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Conclusion 
Les consequences de cette realite peuvent etre funestes 11 long tenne pour 
la langue arabe. Si cette demiere continue 11 fonctionner dans un monde et ses 
locuteurs dans un autre monde, arrivera un temps ou on assistera It un di vorce 
sans retour, entre les dialectes arabes et l'arabe standard, iI va falloir essayer de 
cumbler Ie gap qui existe entre les deux. D'aucuns diront que ce probleme n'est 
pas grave en soi puisqu'il ne conceme que les domaines techniques. Ceci etait 
peut-etre vrai il y a cent ans, au moment oula place de la technique dans la vie 
humaine etait tIes lirnitee, mais de nos jours la technologie et par suite sa tenru-
nologie envahit notre temps e! notre espace, e! plus personne ne peut desonnais 
sous-estimer cette realite. 
De plus, la langue arabe n 'est malheureusement pas en ce moment productrice 
du savoir surtout dans les domaines techniques. Quand eUe l'a ete, beaucuup de 
langues lui ont emprunte des tennes. Comme la langue espagnole par exemple 
qui, pendant la periode de I'occupation arabe de la mediterranee meridionale, 
a emprunte un nombre colossal de tennes arabes, comme I' atteste les entrees 
des dictionnaires espagnols, surtout 11 la lettre « A ». Cette langue se trouve 
aujourd'hui tout It fait bien portante. Les emprunts ne lui ont pas fait perdre son 
identite, bien au contraire, ils I'ont enrichie et I'ont rendue encore plus vivante, 
puisqu'elle a accede au rang de deuxieme langue au niveau mondial. 
Encore mieux, parlons de la langue anglaise. Henriette Walter evoque « l'epoque 
dite du « moyen-anglais » qui s'etend approximativement de la conquete nor-
mande jusqu' li la fin du XVeme siecle : celie d 'un apport vraiment massif de 
mots fran~ais 11 la langue anglaise. » (Walter, 2001, 93). Cet « apport massif » n'a 
pas empeche la langue anglaise de devenir la premiere langue au niveau mondial. 
En ce moment, c 'est eUe qui impose sa loi 11 toutes les autres langues surtout 
dans les domaines techniques. L'experience a done demontre que les emprunts 
ne constituent pas une menace pour la langue emprunteuse. Valery Larbaud, Ie 
traducteur de Joyce et Ie grand theoricien de la traduction va meme jusqu'li af-
finner qu': 
« une langue bien vivante et saine » est celie qui est « bien noorrie d'emprunts.» 
(Larbaud, 1997, 165). 
D'autre part, comme la langue appartient 11 ceux qui la pratiquent, il est evi-
dent que les terrnes adoptes par la collectivite pendant une periode de temps as-
sez longue soien! introduits dans les dictionnaires de leur langue, surtout que la 
langue est « la partie sociale du langage [ ... J elle n'existe qu'en vertu d'un contrat 
passe entre les membres de la communaute. » (Saussure, 1995,31) 
Certains avanceront I'objection relative it la diversite des dialectes arabes et 
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done la possibilite d'avoir une multitude de termes pour la meme notion. Mais 
cet obstacle pourrait ~tre surmonte, en introduisant, pour chaque entree ses syno-
nymes dans les autres dialectes. 
II est sUr que nous ne sommes pas en train d'avancer la solution de I'emprunt 
corome une solution miracle. Nous la proposons comme faisant partie de la so-
lution. En effet, quand il y a un manque dans les moyens d'expression d 'une 
langue, il faut Ie combler. L'emprunt est I'un de ces moyens de compensation. 
Mais d'autres solutions peuvent eire envisagees. 
Ce que les dictionnaires arabes monolingues utilisent dans 83% des cas, c 'est 
Ie neologisme de sens. Pourquoi ne pas creer des neologismes de forme qui sont 
« la creation d 'une appellation nouvelle, peu importe que la notion soit nouvelle 
ou qu'elle soit deja designee dans d'autres langues. » (Rondeau, 1991, 127). Ce 
neologisme obeira aux schemes morphologiques de la langue arabe et a ses lois 
phonologiques. Mais cette nouvelle denomination doit apparallre dans la langue 
au fur et a mesure que la notion est introduite dans la communaute, pour qu'elle 
soit admise par les locuteurs comme designant d'emblee cette nouvelle notion. 
La question de rapidite est valable aussi pour Ie neologisme de sens. Meme si 
les terminologues optent pour un terme deja existant, et qu'i!s lui attribuent une 
nouvelle acception, i! faudra que ce travail soit fait des I'apparition de la nouvelle 
notion dans Ie monde arabe, et non apres que les locuteurs arabes ont utilise pen-
dant des annees Ie terme etranger, car a ce moment-la, i! sera quasi impossible de 
les defaire de leurs habitudes. 
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